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“El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de 
ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia.” Aristóteles 
 
 




Población: Jóvenes de décimo grado. 








































¿Qué aprendizajes alrededor de las 
razones trigonométricas pueden 
lograrse mediante una secuencia 
didác,ca basada en sus aspectos 
históricos y epistemológicos? 
 

“ Una mente culta se compone, por así decirlo, de todas las mentes de las edades anteriores”                                                                                                                























competente	 requiere	 que	 los	 docentes,	 con	 base	 en	
las	 nuevas	 tendencias	 de	 la	 ﬁlosoRa	 de	 las	
matemá:cas,	 reﬂexionen,	exploren	y	se	apropien	de	




“Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las Matemáticas”   E.T.Bell 
Intervención de la Historia de la Matemá,ca en la 





















































“No olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución”P. Puig Adam 





Aristarco: Geometría del Cielo 

Anaxágoras,	 la	 luna	 reﬂeja	 la	 luz	 del	










El mundo de los sen,dos es apariencia, se llega a la verdad mediante el mundo de las ideas. 
Platón
Fases de la Luna
Gráﬁca de la Situación
Gráﬁca Ajustada a la Observación de 
Aristarco
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Preserva	 y	 engrandece	 el	 trabajo	 de	 nuestros	 antepasados	 ,enriquece	 la	
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